























































































































































































































　松江市における『はだしのゲン』の閉架問題自体は 2013 年 9 月時点で開架へと推移し、


























会・議会に 14 件提出されたことが東京新聞調べで判明した 11）。松江市教育委員会の対応を
踏まえ、あらゆる請願に応じないとする見解が多い一方、足立区議会では継続審議、中野区
教育委員会では平成 26 年 2 月以降に審議入りとなる。また、大阪府泉佐野市でも 2014 年
1 月に、千代松大耕市長の「表現が不適切」であるとの要請を受けた中藤辰洋教育長の指示
により、『はだしのゲン』が市内の 18 の市立小中学校の中の 13 校から回収されたことが同













































　まず、全国からの問い合わせ件数と数字的なものでございますが、8月 16日から 9月 6日
までを取りまとめたところでございます。全国からの問い合わせ件数は 3,529 件でございま
す。閉架に賛成の意見が 1,136 件、閉架に反対の意見は 2,116 件、賛成の意見が 32％、そ
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